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Fauna ictiologica de Catalunya
Catalech rahonat dels peixos
observats en el litoral y en les aygues dolses catalanes
r6:¢
AGUSTI M." GIBERT
Cal dirho. L'estat de nostra Ictiologfa, una de les parts mes des-
cuidada de la Fauna Catalana , fa ja alguns anys ens hi feu fixar les
mirades y'ns mogue a empendrer amb mes bona voluntat que con-
fianca en les nostres escasses forces, 1' estudi d'aquesta importanti-
ssima branca de la Zoologia, amb el proposit de publicar amb temps
y paciencia'l fruyt cullidor de nostres Ilargues y penoses investiga-
tions , treball el mes coniplert possible sobre 'Is peixos de nostra ay-
mada Patria que s 'exten avuy desde'l Cap Cervera fins al rfu Cenia,
y de la costa al Noguera Ribagorzana vers ]' interior. Empresa sem-
brada d' esculls que ve a esvair moltissimes confusions y arrodoneix
passats esforcos.
En 1853, en Marian Graells citava 98 especies (Anales de la
Academia do Cicncias de .Ma(Irid); en Ferran Weiler en 1854, ne
nombra 90 (Togo,(xrafict fisico-medico de Las Baleares, Palm(l); en
Francesch Barcelo compren en el seu catalech aparegut a Madrid en
1868, 247 especies habitantes en les classiques costes de les Mallor-
ques y ordenades segons la classificacio del Princep de Canino y Mu-
signano, Caries Bonaparte ; en Lauren Perez Arcas durant el seu
pas per nostra Universitat ne colecciona y cataloga 147: en Antoni
Sanchez Comendador afegi a ('anterior Catalech altres especies que
adquirf y estudia, sumant en conjunt 190 especies y darrerament en
Jaume Ferrer y Aledo en el Catalech delspeixos de I'illa de Menorca
publicat en 1906, n' hi enclou. amb les varietats . ones 224.
Nosaltres. descomptant les varietats , que son bastantes , ne citem
322 especies, molts s d'elles noves per Catalunya, altres noves en el
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Mediterrd, una de nova per Europa, y poques, molt poques per classi-
ficar.
Pera fixar be y amb seguretat les especies, hi acompanyem la
complexa sinonimia cientifica de totes elles, car es molt comu veurer
especies repetides amb distinta denominacio; y d continuacio del nom
de genero y especie hi poseur els diferents noms vulgars tan comar-
cals com de localitat, referencies de gran utilitat en els casos de di-
ficil o duptosa classificacio que fan planer el cami y treuhen I`espessa
brolla que I`amaga.
No son tan pocks, coin se diu, els nonis vulgars del conjunt de
peixos coneguts. Lo que hi ha es que en les transaccions mercantfvd-
les. una especie o conjunt d` especies cientifiques pren denomina-
cions especials, la quantitat moltes vegades fa la denominacio conler-
cial; veusen aqui nota, per exeniple:
Bastina que compren tots els Seldcits.
LIns.
Llenguado (y renlols).
Mollera (y mollera brotola).
Raps.
Gatneu.
Peix blau: sardina, aladroch o seito, amploia o meleta, latria o
sardina alatxa, alatxes o sabogues, agulles, surell, surella, barat,
cavalla, palomides, verderols, pampols, etc.
Raballa: molls, Iluernes, refet, peona, borratxo, xuriguers, ju-
rioles, malarmat, panegal, rata, aranyes, escorpores o polies, pela-
yes, pagells, bogaravell, pagres, serrans, xucles, jerrets, boga,
galls, etc.
Moixons.
Lll ssara o maira.
Pelut (Part del): pelut d'escata, caps sechs 6 claus, pixotes vet-
melles, y `I peix petit de tota mena.
Aquestes son les denominacions especials o mercantivoles pel peix
agafat a la vaca y al bou, sens compendri`l que's torna a Ilencar 6 la
mar, com son: cavalls marins, titolots, trompeters, gallets de mar,
musichs, Ilampreses, etc.
La classificacio que havem adoptat e's la del Dr. en E. Moreau
que divideix els peixos en tres subclasses, basantla en la disposicio
de slur aparell branquial: Hiobranquis, Marsipobranquis y Faringo-
branquis.
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Synonimia: Squalus eatulrrs ; Linn., Bloch, Riss ., Blainville; Squa-
lus canieula , Riss., J . Muller et J. Henle, C. Bonaparte . Aug. Du-
meril, Barboza de Bocage et G. de Brito Capello , A. Gunther, Ca-
nestrini; Galeus stelluris major, Bellon.
Nom vulgar : Gat, Barcelona , Tarragona ; Gat ver, Goles de I'
Ebre; Gato, Menorca.
Se'llirrm eatulus, Cuv.
Syn.: Serllium stellare, CBp., Gunth., Canestr.; Squalus ste-
lluris, Linn., Lacep., Riss., Blainv.; Sei';lium stelluris, Riss.; Scv-
Ilium eatulus, Mull. et Hen]., A. Diner., Bocage et Capello; Squa-
lrrs canieulus, Bloch; Canicula saxatilis, Rond.: Galeus stelluris
minor, Bell.




Syn.: Pristiurus, Artedi, Bocage et Capello; Squcrlrrs melunos-
tomus, Blainv .; Pristiurus melanostomus , Mull. et Henl., Agass.,
A. Dumer., Gunth., Canestr .;SquulrrsDelarochianus, Blainv .; Sci'-
Ilium, Artedi, Riss.; Squalls Catulus, Riss.
Nom vulgar: Muxina , Tarragona.
Especie no citada en cap Catalech de peixos de Catalunya pero
molt coneguda de tots els nostres pescaires y sobre tot de la nostra
pobrissalla , car el seu bait preu y abundor extraordinaria fan que




Syn.: Alopecias rulpcs, Giiuth.; Alopias rrrlpes, Mull. et Henl.,
A. Dumer., Bocage etCapello, Canestr.; ('archarius rulpcs, Riss.;
Squalus rrrlpes, Lacep., Riss., Blainv.; 1'ulpeculcr, Salviani; lirl-
pes, Rond.; Simicr, Bell.
Nom vulgar: Peix espasa per confondrel amb el Pristis antiquo-
rum, Latham y amb el Siphias ,{rladius, Linn. L`unich exemplar que
havein vist y del quf servem la cua fou pescat a Part en 17 de Maig
de 1911, y pesave 10 kilograms.
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Familia dels ODON'rASPIDAE.
Genero. ODONTASPIR, Ag ass.
Odontaspis fero.r, Agass.
Syn.: Triglochis f'ero.t, Canestr.; Odontaspis fero.r, Mull. et
Hen]., A. Dumer., Gunth., CBp.




Syn.: Squalus cornubictts, Blainv., Cuv., Lacep., Riss.; Lamna
cornubica, Cuv., Agass., Mull. et Henl., A. Dumer., Bocage et
Capello, Gunth., Canestr., CBp.
Nom vulgar: no'n te. Un so] exemplar n`havem vist pescat a fart
en 25 de Maig de 1911.
Genero, OxvRHINA, Agass.
ri-hina Spallanzanti, Bp.
Syn.: Lamna Spallanzanti, Giinth.; Oxrrhina Spallanzani,
Agass., A. Dumer., Canestr.; O.ryrhina gomphodon, 1VIiill. et Henl.,
Bocage et Capello.
Nom vulgar: Solratj, Tarragona. Especie nova per Catalunya.
Genero, CARCHARODON.
Carcharodon Lamna, Bp.
Syn.: Carcharodon Rondeleti, Mull. et Henl., A. Dumer.,
Gunth., Canestr.; Carcharodon Lamna, Agass.; Carcharias lamia,
Riss.; Squalus Carcharias, Riss.; Lantia, Rond.
Nom vulgar: Ca-marl, Tarragona; Marraco, Barcelona; Salproix,
Menorca.
Peixos gurmants aquest y l'anterior que sostenen mortals Iluytes
amb el peix Emperador (Pristis (tntiquorum, Latham), escometen y
atueixen les moles de tunyines y son ensemps objecte d'una preocu-
pacio popular, bastant extesa, car Ilurs peces dentaries aconduhides
en bossetes les pengen al coil dels infantons pera facilitarlos la den-




Syn.: Squalus elephas, Lesueur; Selache ntaxintus, Mull. et
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Henl.. CBp., A. Durner., Bocage et Cape]., Giinth. Canestr ; Squa-
lus ma.rimus, Lacep., Linn., Agass.
Nam vulgar: (Pelerin a France). Especie no citada coin habitant
en el Mediterra. En Juny de 1901 se va trobar tin d'aquests esqualits
en ies costes catalanes. (Butlleti de 1`Instituci6 Catalana d'Historia
Natural, Octubre de 1907) y sabern la presencia de dos mes: l'un
agafat a Savary y l'altre a Saint Tropez en les.costes de Pro-
venca.
Genero, MUSTELUS.
Alustelus vuk-aris , Mull. et Henl.
Syn.: Alustelus pleheius , CBp.. Canestr .; 1llustelus vuhuris,
A. Dumer., Bocage et Capello , Giinth.; Squulus hinnulus , Blainv.;
Selache maxinnis, Cuv.
Alustelus stellatus, Riss.; Squulus nrustel,is, Riss.; Galeus hinnu-
lus, Bell.
Nom vulgar: Mussola vera, Tarragona; Mussola, Barcelona, Me-
norca.
Alustelus laevis, Riss.
Syn.: Mustelus equestris, CBp., Canestr.; Alustelus punctula-
tus, Mull. et Henl.; Alustelus laevis, Mull. et Henl., A. Dumer., Ca-
pello, Gunth., Riss.; Squulus laevis„ Blainv.; Galeus laevis, Rond.
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Nom vulgar: Mussola, Barcelona, Tarragona, Menorca. Especies
menys abundantes que la Prisliurus melanostomus, CBp. (Muxina).
Llur carp, particularment, la de la vera, ingerida, es indigesta, produ-
heix mareig 6 una mena de borratxera acompanyada de mal de cap 6




Syn.: Careharias galeus, Riss.: Squalus galeus, Linn., Bloch,
Lacep., Riss., Blainv.. Cuv.: Galetts Canis, Mull. et Henl., A. Du-
mer., Bocag. et Cape]., Giinth., CBp., Canestr., Rond.; Canis ga-
lens. Salvian.





Syn.: Cestracion zr,,-aenct. A. Dumer.; Sphrrnazr^aena, Rafin.,
Mull. et Henl., Bocag. et Capel., CBp., Canestr.; Squalus zr^aena,
Lacep., Riss., Linn.; Zrgaena-malleus, Riss., Agass., Giinth.; Li-
BELLA, Bell.
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